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WIJI WIJAYANTI: Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika 
Materi Persamaan Garis Lurus Berdasarkan Ranah Kognitif Taksonomi Bloom Kelas VIII-
A di MTs. Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Tahun Ajaran 2017/2018”. Skripsi, Ponorogo: 
Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui persentasi kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal matematika materi persamaan garis lurus berdasarkan ranah kognitif 
taksonomi Bloom, (2) mengetahui jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 
matematika materi persamaan garis lurus berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom, (3) 
mengetahui faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi 
persamaan garis lurus berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Polulasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII. Kelas VIII-A dipilih sebagai sampel yang akan diteliti.Kelas 
tersebut dipilih dari hasil tes uji coba yang dilakukan dan dari rekomendasi guru 
pembimbing. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode tes, wawancara, 
audio recorder dan dokumentasi. Sedangkan instrument yang digunakan adalah soal tes 
pemecahan masalah dan pedoman wawancara untuk mengetahui faktor penyebab 
kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi persamaan garis lurus. Uji 
keabsahan data dengan ketekunan pengamat dan teknik triangulasi. 
 Dari hasil penelitian diperoleh: (1) persentase kesalahan siswa dalam aspek mengingat 
adalah sebesar 55,56%. Persentase kesalahan ini dikategorikan sebagai kasalahan tingkat 
cukup, (2) persentase kesalahan siswa dalam aspek memahami adalah sebesar 75,50%. 
persentase kesalahan ini dikategorikan sebagai kesalahan tingkat tinggi, (3) Persentase 
kesalahan siswa dalam aspek mengaplikasikan adalah sebesar 76,50%. Persentase 
kesalahan ini dikategorikan sebagai kesalahan tingkat tinggi. 
Jenis kesalahan siswa dalam aspek mengingat adalah kesalahan memahami bahasa 
soal. Jenis kesalahan siswa dalam aspek mengingat dan mengaplikasikan adalah kesalahan 
prinsip, kesalahan transformasi dan kesalahan menghitung. Faktor dan penyebab siswa 
melakukan kesalahan yaitu, kesalahan aspek mengingat terjadi karena siswa tidak mampu 
memahami bahasa soal, sehingga siswa tidak mampu menjawab dengan benar. Kesalahan 
siswa pada aspek memahami dan aspek mengaplikasikan terjadi karena kesalahan dasar, 
yaitu siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan oleh soal. Kesalahan 
dalam aspek memahami terjadi karena siswa tidak mengetahui penggunaan rumus yang 
tepat dan kurangnya kemampuan siswa dalam konsep perhitungan matematika, utamanya 
masalah tanda operasi. Kesalahan dalam aspek mengaplikasikan disebabkan oleh 
kurangnya kemampuan siswa dalam memilih rumus yang tepat dan kurangnya kemampuan 
siswa dalam operasi perhitungan aljabar utamanya dalam memindah ruas.  
 







WIJI WIJAYANTI: Analysis of Student’s Error in Solving Mathematical Problem Matter 
Equation of Straight-Line Based on Cognitive Domain of Blooms Taxonomy Class VIII-A 
in MTs. Ma'arif Al-Ishlah Rebate of the academic year 2017/2018. Thesis, Ponorogo: 
Mathematics Education Study Program, Muhammadiyah University Ponorogo, 2018. 
 This study aims to: (1) find out the percentage of student error in solving the 
mathematical problems of straight-line equations based on Bloom's taxonomy cognitive 
domain, (2) to know the type of student error in solving the mathematical problems of 
straight-line equations based on Bloom's taxonomy cognitive domain, (3) know the factors 
causing student error in solving the mathematical problems of straight-line equations based 
on Bloom's taxonomy cognitive domain. 
 This research is a qualitative descriptive. The population in this research is the 
students of class VIII. Class VIII-A is selected as the sample to be studied. The class is 
selected by the test results conducted and the recommendation of the supervising teacher. 
Data collection techniques in this study are test methods, interviews, audio recorders and 
documentation. While the instrument used are problem-solving tests and interview 
guidelines to find out the factors causing student error in solving mathematical problems 
of equations of straight-line matter. Data validity test with observer persistence and 
triangulation techniques. 
  From the research results obtained: (1) the percentage of student error in the 
recall aspect is 55.56%. The percentage of these errors is categorized as sufficient level 
error, (2) the percentage of student error in understanding aspect is 75.50%. The percentage 
of these errors is categorized as a high level error, (3) the percentage of student error in 
applying aspect is 76.50%. This percentage of errors is categorized as a high-level error. 
 The type of student error in the remembering aspect is the misunderstanding of 
the language of the question. The types of student errors in the aspects of remembering and 
applying are principle errors, transformation errors and count errors. Factors and causes of 
students to make mistakes that is, remembering aspects errors occur because students are 
not able to understand the language problem, so that students are unable to answer 
correctly. The student's mistake on the aspect of understanding and applying aspects occurs 
because of a basic error, ie the student does not write down what is known and asked by 
the question. Mistakes in understanding aspects occur because students do not know the 
proper use of the formula and the lack of student ability in the concept of mathematical 
calculations, particularly the issue of operation marks. Errors in the applicability aspect are 
caused by the lack of students' ability to choose the right formula and the lack of student 
ability in the major algebraic counting operations in moving the segment. 
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